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1 Le choix de cette commune s’est imposé :
pour  sa  proximité  avec  le  tracé  de  l’A28  qui  a  déjà  tant  fourni  d’informations  sur  ce
territoire ;
parce qu’une occupation gallo-romaine à l’abondant mobilier datable entre le Ier et le IIIe s.
(villa ?) pouvait présumer d’autres installations secondaires dans l’environnement ;
pour sa situation au nord du complexe cultuel de Neuville-sur-Sarthe, étudié par Gérard
Guillier (Inrap).
2 Les  premiers  résultats  montrent  que  quelques  indices  néolithiques  s’échelonnent
d’ouest en est, des plaines alluvionnaires au relief boisé de l’est. La même évolution
paraît s’être reproduite à l’époque du haut Moyen Âge (céramiques bleutées-pâles) et
aux temps des Mottes. Ce toponyme est récurent au parcellaire du Cadastre ancien.
L’important château médiéval de la Freslonnière est ainsi voisin d’un Champ du lieu de
la motte du domaine de la Frelonière ;  la motte présumée se situant sur un chemin
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